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Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang Paling Pemurah, yang 
mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
dia ketahui. 
(Surat Al- ‘Alaq: 1-5) 
“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” 
Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil peringatan. 
 (Surat Az-Zumar: 9) 
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-
orang yang diberi ilmu (agama) beberapa derajat. 
 (Surat Al-Mujaadilah: 11) 
Di manapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari 
yang bisa kita berikan. 
(Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie) 
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Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 
Atas segala rahmat dan kasih sayang Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
 
 
Kepada Papah dan Mamah tercinta 
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Terimakasih tiada tara ananda ucapkan atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih 
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Fitriana Sistyaningtyas, J.500090019, 2009. Hubungan Antara Tingkat 
Kecemasan dengan Prestasi Belajar Matematika Siswi Kelas XI IPA di SMA 
Negeri 1 Kayen Pati. 
 
Latar Belakang: Usia remaja merupakan usia di mana terjadi proses perubahan 
psikologi dan pembentukan kepribadian sehingga rentan dengan tingginya tingkat 
kecemasan. Kecemasan merupakan salah satu faktor risiko yang mempengaruhi 
proses belajar, terutama pelajaran matematika. Karena dalam belajar matematika 
membutuhkan pemahaman dan konsentrasi yang tinggi maka untuk meraih 
prestasi belajar matematika yang optimal diperlukan keadaan yang kondusif. 
 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan prestasi 
belajar matematika siswi kelas XI IPA di SMA Negeri 1 Kayen Pati. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode observasional  analitik  dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah populasi penelitian sebesar 147 siswi, dan 
sampel penelitian sebanyak 66 responden yang memenuhi kriteria inklusi, diambil 
dengan teknik simple random sampling. Pengumpulan data responden dilakukan 
dengan cara mengisi biodata, kuesioner L-MMPI, dan kuesioner TMAS. Data 
dianalisis dengan uji Korelasi Koefisien Kontingensi. 
 
Hasil: Dari hasil analisis data menunjukkan nilai p value < 0,05 yaitu sebesar 
0,000 dan r 0,615 yang mempunyai nilai signifikan menunjukkan ada hubungan 
antara tingkat kecemasan dengan prestasi belajar matematika siswi kelas XI IPA 
di SMA Negeri 1 Kayen Pati. 
 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara tingkat kecemasan dengan prestasi 
belajar matematika siswi kelas XI IPA di SMA Negeri 1 Kayen Pati. 
 
 


















Fitriana Sistyaningtyas, J.500090019, 2009. Relationship Between Anxiety 
Level with Mathematics Learning Achievement of XI Grade Science Class of 
Female Students at SMA Negeri 1 Kayen Pati. 
 
Background: Teen age is a period where a process of the formation of personality 
and psychological changes so as prone to high levels of anxiety. Anxiety is one of 
the risk factors can effect the learning process, especially math. Because of the 
learning of mathematics need a high concentrations and comprehension to achieve 
an optimal achievement in mathematics study need conducive conditions. 
 
Objective: To determine the relationship between anxiety level with mathematics 
learning achievement of XI grade Science Class of Female Students at SMA 
Negeri 1 Kayen Pati. 
 
Methods: This study used observational analytic with cross sectional approach. 
Total observasional population were 147 female students, and the number of 
sample were 66 respondents who met the inclusion criteria, by using a simple 
random sampling technique. Data collection is done by fill the biodata of 
respondents, L-MMPI questionnaire, and the questionnaire TMAS. Data were 
analyzed by correlation coefficient contingency test. 
 
Results: From the analysis of the data showed p value <0,05 that was equal to 
0,000 and r 0,615 that have significant value indicates there was a relationship 
between anxiety level with mathematics learning achievement of XI grade 
Science Class of Female Students at SMA Negeri 1 Kayen Pati. 
 
Conclusion: There was a relationship between anxiety level with mathematics 
learning achievement of XI grade Science Class of Female Students at SMA 
Negeri 1 Kayen Pati. 
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